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La presente investigación desea analizar La presente investigación pretende analizar mediante un 
estudio de tipo referencial las diferentes técnicas de revisión sistemática de la literatura 
especializada aplicando la lectura crítica. Se analizaron fuentes como libros, revistas, monografías, 
tesis, páginas web acerca de la contratación informal de trabajadores y como incide en los cotos 
laborales de una entidad 
La Revisión de la Literatura sigue una secuencia ordenada y metodológica, también es la base del 
marco teórico para realizar una investigación científica; así como garantiza que el trabajo pueda 
tener un alto impacto en la ciencia que se quiere demostrar. 
El objetivo de esta investigación es verificar la existencia de trabajos de investigación que tengan 
como referencia el tema de la contratación laboral de forma informal para eso el análisis y la busque 
da de información estuvo conformada por 12 trabajos de investigación. En estas 12 tesis se encontró 
un estudio que guardaban relación directamente con el tema como también unas tesis que se 
enfocaban más en el tema tributario y no ahondaban en el tema laboral y demás que guarden 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad y debido al desconocimiento de los diferentes regímenes, y beneficios laborales a 
los cuales pueden acogerse las empresas, los empresarios optan por la contratación informal de 
trabajadores exponiéndose a ser sancionados por las diferentes entidades públicas que regulan y 
velan por los derechos de los trabajadores y las obligaciones que los empleadores deben cumplir 
con ellos, por otro lado sabemos que los trabajadores vienen a ser una parte fundamental en las 
empresas ya que depende muchas veces de ellos que la empresa genere utilidades , es por eso 
que la contratación formal de los trabajadores no solo evitaría ser sancionados sino que también 
incentiva a los trabajadores a cumplir con su trabajo de forma correcta y les daría lo que muchos 
trabajadores están buscando, estabilidad laboral. 
Si los contratos son vistos como uno de los mecanismos más efectivos para la protección del 
trabajador, la situación es precaria porque, según datos de la OIT 2015 (Organización Internacional 
del Trabajo), más del 60% de los empleados carecen de uno de cualquier tipo, a nivel mundial, el 
73% de los trabajadores no tiene un contacto permanente. En el conjunto de economías avanzadas 
sólo el 17 % se encuentra en esa situación, mientras que en el extremo opuesto se encuentra 
América Latina, con un 69%."Estos datos indican un mundo de trabajo cada vez más diversificado, 
en algunos casos con formas atípicas de empleo", dijo en una rueda de prensa el director general 
de la OIT, el británico Guy Ryder. 
La informalidad laboral en el Perú alcanza el 70% pero entre las empresas formales existe un índice 
de 25% de informalidad, reportó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en 
Enero 2017,“La formalización no representa sobrecostos laborales, genera una mayor productividad 
empresarial y por ende beneficios para los trabajadores y empleadores”, indicó la Sunafil. 
De acuerdo con cifras de la Enaho 2015, la informalidad en las regiones se observa, por ejemplo, 
en Loreto con un 44.2%, mientras que Huánuco con un 43.4%, Áncash en un 36.1%, La Libertad en 
un 32.6%, Tumbes con 31.2%, en las empresas de 11 a más trabajadores de estas regiones. 
Visto por regiones, Lima concentra el mayor número de trabajadores informales con un total de 3,1 
millones, lo que representa un 26,8% del total. Le siguen Cajamarca (6,2%), Piura (6,2%), La 
Libertad (5,9%) y Puno (5,6%). Las regiones con menor número de trabajadores informales son 
Tumbes (0,9%), Moquegua (0,6%) y otras. 
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Pedraza (2016), en su tesis denominada “FACTORES QUE INCIDEN EN EL EMPLEO INFORMAL 
EN EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO, EN EL AÑO 2014” Concluye con que el nivel educacional 
es un factor determinante para que un trabajador sea informal, en el mercado laboral del 
Departamento del Cusco, en el año 2014, esto debido a que el coeficiente en el modelo probit, 
evidencia un efecto negativo sobre la probabilidad de aceptar un empleo informal. Es decir que un 
trabajador con un bajo nivel educativo, tiende a aceptar un empleo informal y con baja remuneración. 
Si bien es cierto que el grado de instrucción académica juega un papel muy importante para la 
contratación de trabajadores, no justifica la contratación de forma informal por los empleadores ya 
que el grado de instrucción académica y la experiencia laboral con la cual cuenten los trabajadores 
sería considerada netamente para la evaluación remunerativa que no tendría nada que ver con la 
contratación informal de personal. 
Por otro lado Juárez y Esquivel (2017) en su tesis ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN LABORAL DE  
LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y SU EFECTO EN LAS CONTINGENCIAS LABORALES EN 
LA EMPRESA INDUSTRIAS GRAFISOL E.I.R.L, EN LA CIUDAD TRUJILLO EN EL AÑO 2016. 
Concluyen que La empresa podría verse afectada con diversas contingencias laborales 
administrativas tales como infracciones, multas y judiciales tales como demandas laborales, 






La pregunta de investigación formulada para el presente tema es ¿Qué investigaciones se 
han realizado acerca de la informalidad laboral y su incidencia en los costos en los últimos 10 años? 
 
 
De la pregunta formulada se desprende el siguiente objetivo de investigación: Examinar, 
estudiar comparar y analizar las investigaciones dentro de los 10 últimos años que se han realizado 
sobre realizado la informalidad laboral y su incidencia en los costos. 
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CAPÍTULO II METODOLOGÍA 
 
2.1. Tipo de estudio 
 
El presente estudio de Investigación es de tipo “Revisión sistemática de la literatura 
científica” con estudios realizados al Tema de La contratación laboral informal y su incidencia en 
los costos laborales de la empresa SANTORINI E.I.R.L.Con el propósito de iniciar el procedimiento 
de búsqueda de la unidad de análisis, se utilizaron palabras clave tales como: Contratación informal, 
Costo de contratación laboral formal, Multas y sanciones de trabajadores informales. 
 
Los artículos de la presente revisión sistemática de la literatura científica se identificaron a 
través de la búsqueda en los siguientes Portales informativos: SCIELO, Cybertesis, EBSCO 
Discovery, REGISTRO NACIONAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN - RENATI y Google con 
la finalidad de identificar artículos publicados en revistas que no estén indexadas en ninguna de las 
bases de datos mencionadas 
 
2.2. Pregunta de investigación 
 
¿Qué investigaciones se han realizado acerca de la informalidad laboral y su incidencia en los costos 
en los últimos 10 años? 
 
2.3. Criterios de selección y exclusión de documentos 
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2.4. Descripción de la fuente de información 
 
La validez de los artículos seleccionados se llevó acabo por las siguientes fuentes de 
información estuvo dada por el grado de evidencias demostrado, por las recomendaciones del 
artículo y por la aplicabilidad a nuestro contexto 
 
 SCIELO: Portal de Artículo Científico destina a la publicación de trabajos 
originales relacionados con la Ciencia de la Información o que presenten 
resultados de estudios e investigaciones sobre las actividades en el sector de 
información, tanto bibliográfica como no bibliográfica, en las áreas de ciencia 
y tecnología. 
 CYBERTESIS: es el resultado de un programa de cooperación entre la 
Universidad de Montreal, la Universidad de Lyon y la Universidad de Chile, 
con el apoyo de Fonds Francophone des Inforoutes y Unesco. El Programa 
Cybertesis está conformado por 50 instituciones de Europa, África y 
América, y tiene como objetivo promover la publicación y difusión de tesis 
electrónicas en las universidades, implementando estándares internacionales 
de publicación digital y tecnologías que facilitan la consulta e intercambio de 
información, basada en herramientas interoperables y de fuente abierta. 
 EBSCO Discovery: Service (EDS) es un índice de recursos de información 
que permite recuperar, a través de una plataforma de búsqueda unificada, los 
contenidos de colecciones suscritas por la Biblioteca, así como portales y 
repositorios gratuitos de acceso abierto, el sistema EDS permite actualmente 
buscar entre 169 000 títulos de libros, revistas, tesis e informes en formato 
electrónico. 
 REGISTRO NACIONAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN – 
RENATI: Es el repositorio digital para trabajos de investigación presentada 
por la SUNEDU, permite salvaguardar la investigación universitaria, así 
como ofrecer una referencia, amplia y ordenada para todos los investigadores 
que lo requieran, contribuyendo a la calidad del producto final. Sirve como 
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fuente de información a nivel nacional e internacional, albergando las síntesis 
de las investigaciones (tesis, trabajos de suficiencia profesional y trabajos 
académicos), que conducen a grados académicos, contribuyendo con ello a 
cumplir con el mandato de difundir su utilización en el ámbito académico. 
 
2.5. Estrategia de búsqueda de información 
 
La recopilación de información se realizó durante los meses de Marzo y Abril del año 2018, 
en dicho periodo se realizó el proceso de búsqueda el cual consistió en tres pasos, en el primer 
paso se tuvo que identificar las palabras claves del tema propuesto y que será en adelante objeto 
de estudio. Como segundo paso se identificó artículos científicos, libros, publicaciones, tesis y 
revistas siendo estas nacionales e internacionales que aporten información sustancial para el tema 
en mención y Como tercer paso se determinó el periodo que comprende del más antiguo hasta el 
más actual (2000-2018). 
 
2.6. Proceso de Clasificación de documentos 
 
Para realizar la búsqueda se utilizaron los siguientes métodos: Lo primero que se llevó acabo es la 
revisión y análisis de artículos, publicaciones, tesis y demás lo que permitió poder extraer la 
información más relevante y que aportará conocimientos primordiales y básicos al tema estudiado. 
Luego de ello se realizó la síntesis de la información, que hizo posible poder mantener un orden y 
elección de la información excluida, así como una evaluación comparativa de todo aquello 
encontrado. Finalmente, concluida la búsqueda, se estableció una selección de los artículos que 
quedaron incluidos en la revisión sistemática. Para ello fue preciso considerar la utilidad y la 
relevancia del tema que está siendo objeto de estudio y la credibilidad o experiencia de los autores 
en la temática. 
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20 trabajos de 
investigación 
6 No se ajustan a la realidad 
peruana. 
14 trabajos de 
investigación 
2 de enfoque tributario y no 
laboral. 
12 trabajos de 
investigación 
CAPÍTULO III RESULTADOS 
 
Se reconoció 20 temas de investigación. Ocho artículos y tesis fueron descartados porque 
6 eran de países extranjeros que no se ajustaban con la realidad peruana, 2 se enfocaban más en 





Fuente: Elaboración propia 
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3.1 Trabajos de investigación 
 
De las 20 tesis de investigación encontrados, solo 12 trabajos de investigación serán 
utilizadas para desarrollar la revisión sistemática de la literatura. 
Respecto a las características de las tesis encontradas, Ocho artículos y tesis fueron 
descartados por no ajustarse a la realidad peruana por ser de países extranjeros y otros los cuales 
las variable no guardaban relación con el tema de la informalidad laboral. 
La periodicidad de las tesis encontradas son las siguientes: un trabajo de investigación del 
2013, dos trabajos que fueron publicados en 2014, tres trabajos son del 2015, tres publicaciones 
son del año 2016 y finalmente tres del año 2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En cuanto a los trabajos de investigación seleccionados, todos fueron tesis para optar un 
título profesional en las diferentes universidades. En términos de la filiación de los autores, uno 
pertenece al repositorio de la Universidad Autónoma del Perú, uno Repositorio Digital Universidad 
Andina del Cusco, uno a la Universidad Privada del Norte, otro a la Universidad San Ignacio de 
Loyola, uno al Repositorio Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, uno al Repositorio 
Universidad nacional de Trujillo, uno al repositorio de la Universidad de San Martín de Porres, uno 
al Repositorio Universidad Cesar Vallejo, Repositorio Universidad Cesar Vallejo, Repositorio 
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Universidad Cesar Vallejo, Repositorio Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Repositorio 








Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.2 Diseño de las investigaciones 
 
Los trabajos de investigación están seleccionados de acuerdo al tipo de diseño de investigación al 
cual pertenecen, en los cuales se obtuvo los siguientes resultados: 
Una tesis es de investigación es analítica explicativa casual y transversal por la existencia de una 
relación causal entre dos o más variables. 
Dos de las tesis muestran su diseño de investigación correlacional, mostrando la causa y efecto 
entre variables y la relación que guardan entre ellas mismas. 
Cuatro trabajos de investigación descriptivo, a su vez uno de los trabajos de investigación presenta 
un diseño analítico y Bibliográfica. 
Una de las tesis presenta su diseño tipo explicativo presentando su correlación entre ambas 
variables mediante la relación causa efecto. 
Por último, cuatro trabajos de investigación tienen un diseño de investigación no experimental de 
corte transversal descriptivo de tipo correlacional. 
Todas las tesis empleadas para la búsqueda de información que guarde relación con el tema de la 
informalidad laboral son bibliográficas. 
Al hablar de diseño de investigación, Sabino (2000) sostuvo que: 
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Su objeto es proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con teorías, y 
su forma es la de una estrategia o plan general que determina las operaciones necesarias para 
hacerla. (p.91) 
Por otro lado Arias, 2006 se refiere al diseño de investigación como la estrategia general que adopta 
el investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se 
clasifica en: documental, de campo y experimental. 
















Formalización del régimen laboral y 
tributario para mejorar la rentabilidad de la 
empresa de transportes San Pedro de Mala 
S.A.C. 













Impacto de la informalidad laboral en la 
gestión y el desarrollo de las microempresas 
del Mercado Central de la Ciudad de 
Chiclayo - 2008 
Repositorio Digital 
Universidad 











Acogimiento al régimen laboral de la micro y 
pequeña   empresa   y   su    efecto    en  
las contingencias laborales en la empresa 
industrias Grafisol e.i.r.l, en la ciudad Trujillo 
en el año 2016 
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La incidencia de los determinantes de 
informalidad de las Mypes textiles de 
Gamarra y su acceso al financiamiento 
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Causas y consecuencias de la informalidad 
de las micro y pequeñas empresas del 
sector comercio del Perú: Caso mercado 













El impacto de la informalidad laboral en la 
motivación de los trabajadores del Centro 















Factores tributarios causantes de la 
informalidad del sector de comercialización 














Factores que inciden en la informalidad de 
los comerciantes ambulantes ubicados 
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La Remuneración Mínima Vital y la 
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Nivel de precarización laboral en las 
pequeñas empresas del sector calzado del 












Informalidad en el régimen laboral especial 
(texto único ordenado del D.S 007-2008 TR) 
y su relación en el ausentismo laboral en las 
Micro y pequeñas empresas (MYPES) del 
sector producción del rubro actividades de 
impresión (imprenta), del centro histórico, 


















La Ley de formalización laboral N° 30056: 
beneficios en los trabajadores de las 


















CAPÍTULO IV DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como como finalidad reedificar los trabajos de 
investigación ya elaborados y estudiados por los investigadores, que tiene como objetivo, adquirir y 
consultar la biografía, así como también extraer y seleccionar la información que sea relevante, 
sustanciosa, necesaria y que le pueda  brindar a nuestro tema de investigación un valor agregado 
e entendible para en adelante pueda servir como guía para los próximos estudiantes. 
El presente trabajo de investigación presenta una revisión sistemática y ordenada de 
inclinación media según las tesis encontradas sobre la el tema, ya que los estudios realizados al 
tema de investigación de la informalidad laboral y el comportamiento en los costos de una entidad 
no han sido estudiados de forma explícita y la mayoría se basa más en el punto de vista tributario 
en donde muchos de ellos hablan de la informalidad de las diferentes entidades mas no de la 
informalidad laboral que los acompaña. Son pocos los trabajos que tienen una relación directa o 
parecida con el tema de investigación propuesto. 
El mismo tema de investigación propuesto es quien direcciono a que los trabajos de 
investigación que serán usados para la recolección de información y la estructuración del proyecto 
de tesis sean en un 100% nacionales ya que si bien es cierto muchos de los países extranjeros tiene 
algunas similitudes con la legislación laboral de nuestro país, pues en cuanto a tasas leyes y otros 
la son muy diferentes y no guardan relación entre ellos es por ello que en la búsqueda de información 
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se tuvo muy en cuenta eso y es por eso que se optó por seleccionar trabajos de investigación que 
se ajusten a los requerimientos del tema en mención. 
El diseño de investigación es un indicador importante de buena práctica referido a la 
publicación de trabajos de investigación. El estudio de revisión de la literatura nos permite observar 
la descripción del diseño de investigación en donde hemos encontrado que en únicamente siete de 
los 12 trabajos de investigación evaluados (58%) tienen relación casi directa con el tema de 
investigación ya que se ha identificado que por lo menos una de sus variables se encuentra 
relacionada directamente con el tema de investigación. Por otro lado se ha encontrado que en cinco 
de las 12 tesis que están siendo empleadas para la recolección de información (42%) no se 
relacionan directamente con el tema pero una de sus variables nos habla de la informalidad de la 
empresa como la parte todo de la informalidad laboral. 
En los trabajos de investigación mostrados todos presentan un resultado positivo y 
beneficioso para la empresa, esto se debe a que de una o de otra forma la formalización de 
trabajadores evita problemas tanto con los trabajadores como también con las diferentes entidades 
que regulan y luchan para que las empresas no opten por la contratación de trabajadores de forma 
informal, haciendo que esto se cumpla mediante la imposición de multas y sanciones. 
4.1 Conclusiones 
 
De los 20 trabajos de investigación encontrados solo 12 trabajos se tomaran en cuenta para el 
desarrollo de la revisión de la literatura. Se comprueba que no existen muchas investigaciones que 
guarden una relación directa sobre el tema de la informalidad de la empresa y el comportamiento 
en los cotos de ella misma. 
Respecto al diseño de investigación de los trabajos de investigación encontrados fueron: El 33% 
presenta un diseño analítica explicativa casual y transversal, otro 33% de los trabajos son 
correlaciónales con relación entre variables, un 17 % son descriptivos, un 8% son de diseño 
analítico, explicativo casual y transversal y por ultimo otro 8% presenta un diseño explicativo. 
De los trabajos de investigación encontrados y que serán tema de estudio en adelante, 10 trabajos 
de relacionan con la variable Independiente, y 2 con la variable dependiente. 
Por ultimo espero que mi contribución al campo de laboral y practico sea de mucha ayuda para 
poder ahondar en el tema de la contratación laboral informal que es uno de los temas muy 
importantes en el ámbito empresarial y discusiones a nivel nacional, esperando que en adelante 
haya mayores investigaciones acerca del tema y permita mejorar y terminar con la contratación 
informal de los trabajadores y que tanto el trabajador y el empleador se sientan satisfechos con la 
decisión. 
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